








































Menteri, Tun Abdullah Ahmad
Badawi dan isteri, Tun Jeanne
Abdullah; Menteri Pengajian
Tinggi, Datuk Seri Mohamed
Khaled Nordin dan Naib Can-
selorUPM DatukDr RadinUmar
RadinSohadi.
SISFEC berhargaRM18 juta
akanmenjadimercutandakhu-
susnyakepadaUPM untuk me-
meliharakhazanahhutan.
Perjanjianpersefahamanantara
kerajaannegeridenganUPM di-
buatpada1996denganmemberi
kebenaranuntuk mengurusdan
membangunkanHutan Simpan
AyerHitamseluas1,176.1hektar
untuktempoh80tahun.
